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Perpindahan tren investasi dari aset berwujud menjadi aset tak 
berwujud mengakibatkan kinerja keuangan berupa laporan keuangan 
perusahaan menjadi tidak akurat apabila digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan investor/pengguna informasi. Oleh karena itu, 
dibutuhkan informasi berupa indikator non-keuangan yang 
memberikan informasi mengenai efektivitas penggunaan aset tak 
berwujud dan gambaran kinerja keuangan perusahaan di masa depan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari indikator non-
keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan 
menggunakan konsep balanced scorecard Kaplan dan Norton. Oleh 
karena itu, variabel laten dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan metode content analysis berdasarkan kata-kata 
kontekstual yang merujuk pada konsep balanced scorecard Kaplan 
dan Norton. Pemilihan topik ini didasarkan pada fakta bahwa belum 
banyak penelitian yang membahas mengenai hubungan antara 
indikator non-keuangan dan kinerja keuangan perusahaan.  
Objek penelitian ini adalah 108 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode 2016 yang dipilih menggunakan purposive 
sampling. Pengujian penelitian ini menggunakan metode partial least 
square (PLS), sehingga dalam satu kali pengujian struktural, 
didapatkan pengaruh langsung dan tidak langsung indikator non-
keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator non-
keuangan masih memiliki peran sebagai leading indicators dan 
indikator pembelajaran dan pertumbuhan merupakan antecedent 
variable.  
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The alteration in investment trend from tangible assets into 
intangible assets had caused financial performance in the form of 
financial statement, to be inaccurate as the base of investor's/user's 
decision making. Therefore, information in the form of non-financial 
indicators are required to fill up the hole, since non-financial 
indicators provide information about the effectiveness of intangible 
asset's usage and the company's future performance. This study aims 
to examine the effect of non-financial indicators on corporate 
financial performance based on Kaplan and Norton's balanced 
scorecard concept. Thus, the latent variables in this research are 
measured using content analysis method using contextual words based 
on Kaplan and Norton's balanced scorecard concept. This topic is 
chosen because there are not many research discussing the 
relationship between non-financial indicators and corporate financial 
performance.  
The object of this study is manufacturing corporation listed 
on IDX on periode 2016. The amount of this study's company samples 
are 108 corporation which are selected through purposive sampling. 
This study is using partial least square to test the model, so that the 
researcher can obtain both direct and indirect effects of the model in 
one strutural test. 
The results indicates that non-financial indicators still have a 
role as leading indicators. Thus, non-financial indicators can be used 
to predict corporate's financial performance. In addition, it is found 
that learning and growth indicator are antecedent variable. This 
founding is in accordance to Kaplan and Norton's balanced scorecard 
concept where learning and growth indicator is said as the origin of 
the balanced scorecard concept. 
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